

















本稿は，2014年 7月，ローザンヌで発表した研究内容 “Problems in Encoding Documents of 




















The Alliance of Digital Humanities Organizationでは，Digital Humanitiesの年次国際大会における若手
研究者の口頭発表・ポスター発表の中から特に優れていると認められる発表に対して，Bursary 
Award（若手研究奨励賞）を授与しており，河瀬氏は Digital Humanities 2014における発表により受
賞しました。
　受賞対象　Akihiro Kawase “Problems in Encoding Documents of Early Modern Japanese”
（Digital Humanities 2014; University of Lausanne, Switzerland）
（※発表は Akihiro Kawase, Taro Ichimura, and Toshinobu Ogisoの連名）
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図 1の例では，TEI準拠の <seg>タグに type属性をもたせ，その値として（A-1）濁点の















図 2（a）の例では，本文中の「天」に id番号 c1，「皇」に id番号 c2を割り当て，外部ファ
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図 2　縦書きルビのXML表現例
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